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外交部楊部長進添 4 月 9 日蒞臨彰化師大主講「活路外交下的我國對外政策」 
 
        ▲外交部楊部長進添蒞校演講與本校師長合影：楊部長進添(左三)、本校張校長惠博(右三)、 
          研究設計委員會黃主任委員奎博(左二)、外交部中部辦事處蘇副處長仁崇(左一)、本校蔣主 
          任秘書筱珍(右二)、本校公育系李毓峰助理教授(右一) 
 









        此次演講自開放報名伊始即得到全校師生熱烈響應，報名人數高達 300 人，更吸引眾多媒體記者蒞臨採訪，
當天坐無虛席的的程度足以顯示本校師生對於國際事務的重視。 
  




        對於彰化師大近年來的成長與茁壯，本校在優質的教學環境的努力、師資培育多元化下成功轉型綜合型大學
的發展，楊部長亦給予肯定；由於楊部長的鼓勵，在場的師生同感榮耀。 
  





媒體報導之電子及影音新聞請點選以下連結   








1.民眾日報 --2009.4.8   彰化新聞 14 版   「彰師大明邀請外交部長演講」   
 2. 民眾日報 --2009.4.10  彰化新聞  14 版   「外交部長楊進添彰化師大演講」 
3.聯 合 報 --2009.4.10   彰投綜合新聞 B2 版 「部長演講活路外交／楊進添：ECFA 東協等著看 
 
